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特
別
寄
稿
丸
山
眞
男
と
文
人
た
ち
と
の
交
流
土
合
文
夫
は
じ
め
に
1.『
丸
山
眞
男
集
』
や
『
丸
山
眞
男
座
談
』
の
目
次
、
あ
る
い
は
『
丸
山
眞
男
書
簡
集
』
に
収
め
ら
れ
た
書
簡
の
宛
名
人
を
眺
め
て
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
丸
山
眞
男
が
多
く
の
文
学
者
た
ち
と
深
い
交
流
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
丸
山
が
政
治
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
文
の
領
域
に
接
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
「
政
治
思
想
史
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
丸
山
の
文
(１
)
人
た
ち
と
の
長
期
に
わ
た
る
親
密
な
関
係
に
は
通
例
の
「
政
治
学
者
」
か
ら
は
想
像
し
に
く
い
も
の
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
筆
者
は
政
治
学
に
も
政
治
思
想
史
に
対
し
て
も
門
外
漢
で
あ
り
、
丸
山
の
仕
事
の
本
体
を
論
評
す
る
資
格
や
能
力
を
持
つ
者
で
は
な
い
が
、
丸
山
と
文
学
者
た
ち
と
の
交
流
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
丸
山
の
学
問
が
生
み
出
さ
れ
た
人
間
関
係
の
風
土
の
一
端
を
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
機
会
を
得
て
丸
山
の
残
し
た
膨
大
な
楽
譜
群
の
調
査
を
一
年
半
余
り
担
当
し
た
な
か
で
、
丸
山
の
音
楽
に
寄
せ
る
尋
常
で
は
な
い
ほ
ど
の
強
い
思
い
の
基
底
に
あ
る
も
の
は
何
な
の
か
、
と
い
う
大
き
な
問
い
が
残
り
、
こ
の
二
つ
が
ど
こ
か
で
通
底
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
今
回
の
報
告
に
至
っ
た
。
丸
山
の
文
学
者
た
ち
と
の
交
流
2.
丸
山
と
交
流
の
あ
っ
た
数
多
い
文
学
者
た
ち
の
中
か
ら
、
特
に
親
交
が
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
五
人
を
選
び
、
彼
ら
が
残
し
た
著
作
を
通
し
て
垣
間
見
ら
れ
る
丸
山
と
の
交
流
の
一
端
を
紹
介
す
る
。
武
田
泰
淳
（
一
九
一
二
―
一
九
七
六
）、
竹
内
好
（
一
九
一
〇
―
一
九
七
七
）、
埴
谷
雄
高
（
一
九
〇
九
―
九
七
）
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
た
泰
淳
夫
人
武
田
百
合
子
の
旅
行
記
『
犬
が
星
見
た
―
ロ
シ
ア
旅
行
記
』
の
中
に
、
丸
山
眞
男
の
名
前
と
「
幻
」（
？
）
が
一
か
所
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だ
け
現
わ
れ
る
。
場
所
は
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
帰
路
、
日
本
行
き
の
飛
行
機
に
搭
乗
す
る
た
め
に
数
日
滞
在
し
た
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
市
内
の
チ
ボ
リ
と
い
う
名
の
遊
園
。
池
の
向
う
岸
を
、
く
っ
き
り
し
た
横
顔
の
紳
士
が
落
ち
着
い
た
足
取
り
で
通
っ
て
行
く
。
竹
内
「
大
学
の
先
生
じ
ゃ
な
い
か
な
」
私
「
丸
山
〔
真
男
〕
さ
ん
に
似
て
い
る
…
…
」
竹
内
さ
ん
と
主
人
は
丸
山
さ
ん
の
こ
と
を
話
し
は
じ
め
た
。
そ
れ
か
ら
は
長
々
と
丸
山
さ
ん
の
話
を
し
て
い
た
。
「
丸
山
は
い
ま
ご
ろ
ど
う
し
て
い
る
か
な
あ
…
…
。
俺
は
い
ま
ビ
ー
ル
飲
ん
で
い
い
気
持
だ
あ
。
あ
あ
、
い
い
気
持
」
主
人
は
自
分
と
竹
内
さ
ん
の
コ
ッ
プ
に
ビ
ー
ル
を
つ
い
だ
。
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
と
笑
声
を
あ
げ
て
「
俺
も
い
い
気
持
」
と
竹
内
さ
ん
が
言
っ
た
。
二
人
で
ま
た
す
ー
っ
と
ビ
ー
ル
を
飲
み
干
し
て
い
(２
)
た
。
丸
山
自
身
が
登
場
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
何
ら
か
の
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
単
な
る
一
情
景
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
り
な
が
ら
、
武
田
、
竹
内
と
丸
山
の
隔
意
の
な
い
親
交
ぶ
り
が
自
ず
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
印
象
的
な
一
節
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
武
田
百
合
子
の
著
作
に
は
、
こ
の
箇
所
以
外
に
丸
山
に
対
す
る
言
及
は
な
い
。
武
田
泰
淳
の
学
生
時
代
か
ら
の
親
友
・
盟
友
で
あ
る
竹
内
好
と
丸
山
と
の
親
交
に
つ
い
て
は
、
社
会
思
想
家
と
し
て
丸
山
の
仕
事
と
相
渉
る
部
分
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
や
、
六
〇
年
安
保
闘
争
を
共
に
思
想
面
か
ら
指
導
し
た
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
と
思
わ
れ
る
が
、
原
稿
執
筆
の
た
め
に
缶
詰
に
さ
れ
て
い
た
熱
海
の
岩
波
家
の
別
荘
で
知
り
合
っ
た
と
い
う
武
田
泰
淳
と
の
親
交
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、『
丸
山
眞
男
集
』
に
武
田
へ
の
感
動
的
な
弔
辞
を
は
じ
め
、
武
田
に
関
す
る
文
章
が
何
篇
も
収
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
丸
山
、
竹
内
、
そ
れ
に
埴
谷
雄
高
を
加
え
た
四
人
の
家
族
ぐ
る
み
の
親
交
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
埴
谷
雄
高
が
武
田
百
合
子
の
追
悼
文
の
中
で
こ
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
と
ヒ
ド
ラ
ジ
ッ
ド
で
、
中
学
以
来
飼
い
つ
づ
け
て
き
た
結
核
か
ら
よ
う
や
く
離
れ
て
健
康
に
な
っ
た
私
に
、
さ
な
が
ら
、
時
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
武
田
泰
淳
は
吉
祥
寺
に
近
い
高
井
戸
に
三
十
二
年
越
し
て
き
た
の
で
、
私
の
と
こ
ろ
ば
か
り
で
な
く
、
竹
内
好
、
丸
山
真
男
、
と
廻
り
も
ち
の
宴
会
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
宴
会
の
「
面
白
い
」
中
心
は
、
奇
抜
な
こ
と
を
言
い
、
ま
た
、
す
る
百
合
子
さ
ん
で
、
苦
虫
を
噛
み
つ
ぶ
し
た
竹
内
好
も
、
大
お
喋
く
り
学
者
の
丸
山
真
男
も
、
そ
し
て
武
田
泰
淳
自
身
も
、
私
も
家
族
ぐ
る
み
で
楽
し
む
愉
悦
の
無
限
連
続
を
味
わ
い
知
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
で
あ
(３
)
る
。
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当
時
近
隣
に
住
ん
で
い
た
四
人
の
「
廻
り
も
ち
の
宴
会
」
は
、
一
九
六
一
年
一
二
月
に
武
田
が
赤
坂
に
転
居
す
る
ま
で
約
四
年
間
続
け
ら
れ
た
模
様
だ
が
、
武
田
は
こ
の
交
流
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
る
。
高
井
戸
の
公
団
ア
パ
ー
ト
に
居
住
し
て
い
た
こ
ろ
、
さ
く
ら
咲
く
井
之
頭
公
園
の
ほ
と
り
で
、
四
組
の
夫
婦
が
会
合
し
た
こ
と
が
あ
る
。
お
な
じ
武
蔵
野
に
住
む
、
丸
山
真
男
、
竹
内
好
、
埴
谷
雄
高
の
三
夫
婦
と
ぼ
く
ら
。
こ
の
四
組
は
亭
主
も
女
房
も
た
え
ず
往
来
し
て
い
た
が
、
八
人
の
男
女
が
正
面
か
ら
顔
を
そ
ろ
え
て
向
き
あ
っ
た
の
は
、
は
じ
め
て
だ
っ
た
。
銀
紙
に
く
る
ん
で
蒸
し
た
ニ
ワ
ト
リ
の
足
な
ど
、わ
れ
ら
に
と
っ
て
は
豪
華
な
る
料
亭
の
食
卓
を
前
に
し
て
、
私
は
、
そ
の
場
の
わ
ざ
と
ら
し
さ
を
打
ち
や
ぶ
る
た
め
「
ま
っ
た
く
、
わ
れ
わ
れ
夫
婦
は
み
ん
な
、う
ま
い
具
合
に
ひ
っ
つ
い
た
も
ん
だ
な
あ
。
う
ま
く
、く
っ
つ
い
た
も
ん
だ
な
あ
」
と
発
言
し
た
。
・
・
・
私
の
発
言
を
き
く
と
丸
山
真
男
は
、
い
き
な
り
プ
ッ
と
噴
き
出
し
て
笑
い
こ
ろ
げ
た
の
で
あ
っ
(４
)
た
。
そ
れ
に
続
け
て
、
丸
山
と
知
り
合
っ
た
頃
を
回
顧
し
、
彼
と
親
し
く
な
っ
た
の
は
、
伊
豆
山
の
岩
波
別
荘
に
、
ほ
と
ん
ど
毎
月
自
発
的
に
二
人
と
も
カ
ン
づ
め
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
仕
事
を
し
な
い
で
、
朝
か
ら
晩
ま
で
し
ゃ
べ
り
つ
づ
け
て
い
る
の
で
、
つ
い
に
は
岩
波
の
出
版
部
や
『
世
界
』
の
編
集
部
は
、
二
人
の
滞
在
す
る
日
時
を
、
す
れ
ち
が
い
に
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
。
別
荘
で
は
、
る
す
ば
ん
の
中
年
婦
人
が
、
腕
に
よ
り
を
か
け
た
日
本
料
理
を
出
し
て
下
さ
る
。
し
か
し
私
は
、
丸
山
が
そ
れ
ら
の
料
理
を
、
う
ま
い
と
か
ま
ず
い
と
か
批
評
し
た
の
を
き
い
た
こ
と
が
な
い
。
彼
は
私
を「
泰
淳
氏
」
「
和
尚
」「
色
即
是
空
」「
魑
魅
魍
魎
」
な
ど
と
呼
び
、
昭
和
文
士
特
有
の
だ
ら
し
の
な
さ
、
頭
の
わ
る
さ
を
か
ら
か
い
な
が
ら
、
も
っ
ぱ
ら
学
術
な
ら
び
に
学
者
に
つ
い
て
紳
士
的
に
論
じ
つ
づ
け
る
か
ら
、
料
理
や
女
性
、
と
り
わ
け
友
人
の
女
房
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
ひ
ま
は
な
(５
)
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
面
と
向
か
っ
た
相
手
に
、
冗
談
交
じ
り
と
は
い
え
「
魑
魅
魍
魎
」
と
呼
び
掛
け
る
丸
山
の
心
事
に
は
、
親
友
と
な
る
武
田
に
対
す
る
無
条
件
の
信
頼
、
す
べ
て
を
飲
み
込
む
よ
う
な
茫
洋
た
る
個
性
に
対
す
る
「
甘
え
」
の
よ
う
な
も
の
さ
え
窺
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
武
田
を
「
魑
魅
魍
魎
」
呼
ば
わ
り
し
た
こ
と
へ
の
仕
返
し
を
丸
山
は
十
分
に
受
け
た
よ
う
だ
。
武
田
へ
の
弔
辞
の
一
節
か
ら
は
、
丸
山
の
哀
惜
の
こ
も
っ
た
切
歯
扼
腕
ぶ
り
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
泰
淳
さ
ん
と
の
個
人
的
交
友
関
係
に
つ
い
て
は
、
私
は
だ
い
ぶ
君
に
貸
し
が
あ
る
の
を
君
も
否
定
し
な
い
で
し
ょ
う
。
君
の
書
く
文
章
に
、
あ
る
い
は
実
名
で
、
あ
る
い
は
匿
名
の
話
相
手
と
し
て
、
或
は
モ
デ
ル
と
し
て
再
三
、
私
は
使
わ
れ
ま
し
た
。
君
の
小
説
の
な
か
に
、
何
と
も
鼻
も
ち
な
ら
ぬ
ス
ノ
ッ
ブ
の
大
学
教
授
が
登
場
し
て
来
る
場
合
、
前
後
の
情
景
か
ら
推
す
と
、
そ
れ
は
大
抵
私
の
こ
と
で
し
た
。
も
し
私
に
君
ほ
ど
の
筆
力
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
自
分
を
い
つ
も
最
低
の
位
置
に
置
く
こ
と
で
、
い
か
な
る
相
手
に
対
し
て
も
戦
略
的
優
位
を
保
つ
術
を
心
得
た
、
老
獪
で
小
心
な
坊
さ
ん
作
家
を
描
い
て
お
礼
を
す
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る
の
に
、
と
幾
度
く
や
し
が
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
顔
を
合
せ
る
ご
と
に
、
私
は
こ
の
こ
と
で
君
を
詰
り
、「
こ
の
つ
け
は
必
ず
届
け
る
よ
」
と
す
ご
ん
で
見
た
り
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
い
く
ら
文
句
を
並
べ
て
も
、
す
べ
て
は
君
の
茫
洋
と
し
た
笑
顔
の
な
か
に
ス
ル
ス
ル
と
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
所
詮
、
泰
淳
さ
ん
の
悟
り
の
前
に
私
は
為
す
す
べ
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
(６
)
た
。
た
だ
し
、
丸
山
は
必
要
と
あ
れ
ば
親
友
武
田
に
対
す
る
忌
憚
の
な
い
批
判
も
惜
し
ん
で
い
な
い
。
た
と
え
ば
「
武
田
泰
淳
『
士
魂
商
才
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
一
九
五
九
）
に
は
こ
う
あ
る
。
「
柳
は
緑
花
は
紅
」
と
い
う
考
え
方
が
昔
か
ら
日
本
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
伝
統
的
に
は
「
ま
あ
そ
れ
ぞ
れ
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
さ
、
や
か
ま
し
い
こ
と
を
い
う
な
」
と
い
う
日
本
的
寛
容
で
す
ね
。
自
分
が
確
信
を
も
つ
ゆ
え
に
、
人
の
確
信
を
尊
重
す
る
、
そ
う
い
う
寛
容
で
は
な
い
。
日
本
に
入
っ
て
き
た
仏
教
に
は
そ
れ
が
多
い
。
坊
主
は
大
体
そ
う
だ
(７
)
な
。
武
田
泰
淳
は
、
文
壇
へ
の
登
場
が
ほ
ぼ
同
時
期
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
三
島
由
紀
夫
と
も
そ
の
死
に
至
る
ま
で
互
い
に
認
め
合
う
親
交
を
続
け
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
(８
)
る
。
三
島
が
国
家
主
義
的
（
あ
る
い
は
幻
想
的
天
皇
主
義
？
）
的
な
立
場
を
鮮
明
に
す
る
の
は
こ
の
時
よ
り
も
か
な
り
後
年
の
こ
と
だ
っ
た
と
し
て
も
、
丸
山
の
こ
の
批
評
に
は
（
丸
山
の
目
か
ら
見
れ
ば
）
無
節
操
と
も
思
え
る
武
田
の
三
島
と
の
交
流
を
や
ん
わ
り
と
非
難
す
る
意
図
も
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
を
禁
じ
得
な
い
。
ち
な
み
に
、
一
九
七
〇
年
の
「
三
島
事
件
」
に
つ
い
て
、
丸
山
は
コ
メ
ン
ト
を
発
し
て
い
な
い
。
論
評
に
値
し
な
い
と
考
え
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
も
し
か
す
れ
ば
、
三
島
の
親
友
で
も
あ
っ
た
武
田
の
心
中
を
慮
っ
た
結
果
な
の
か
も
し
れ
な
(９
)
い
。
『
丸
山
眞
男
集
』
に
収
め
ら
れ
た
丸
山
の
弔
辞
や
追
悼
記
（
談
話
）
に
は
、
個
人
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
表
現
と
、
故
人
に
対
す
る
深
い
真
情
を
吐
露
し
た
文
言
で
胸
を
打
た
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
が
、
上
に
挙
げ
た
丸
山
の
武
田
に
対
す
る
弔
辞
「
泰
淳
さ
ん
、
さ
よ
う
な
ら
」（
一
九
七
六
）
も
そ
の
代
表
的
な
一
篇
と
言
え
よ
う
。
竹
内
好
は
、
武
田
の
よ
う
に
、
丸
山
と
の
私
的
な
交
流
を
（
あ
け
す
け
に
）
記
し
た
文
章
は
残
し
て
い
な
い
よ
う
だ
（
す
く
な
く
と
も
文
業
を
集
成
し
た
『
竹
内
好
全
集
』
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
）。
丸
山
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
敗
戦
後
の
『
日
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
十
月
十
九
日
（
土
）『
世
界
』
五
月
号
、
丸
山
眞
男
と
い
う
人
（
東
大
法
学
部
助
教
授
の
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
よ
む
。
面
白
か
っ
た
。
近
来
に
な
く
面
白
か
っ
た
。
帰
還
後
よ
ん
だ
中
で
随
一
の
も
の
で
あ
(
)
る
。
10
七
月
十
一
日
（
日
）・
・
・
丸
山
眞
男
の
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
は
予
想
通
り
面
白
い
。
引
例
適
切
、
vivid
に
im
age
が
う
か
ぶ
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
の
感
覚
と
、そ
れ
を
支
え
る
思
想
と
は
、や
は
り
他
の
人
よ
り
き
わ
立
っ
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て
秀
れ
て
い
(
)
る
。
11
さ
ら
に
、「
思
想
と
文
学
の
間
」
で
は
、
丸
山
の
作
品
の
「
芸
術
的
完
結
性
」、
に
触
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
『
東
大
新
聞
』
記
者
の
説
に
よ
る
と
、
丸
山
真
男
の
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
は
、
今
日
学
生
の
間
で
、
か
つ
て
の
小
林
秀
雄
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
経
典
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
比
喩
は
、
か
な
り
的
を
射
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
丸
山
が
最
大
の
仮
想
敵
に
し
て
い
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
小
林
秀
雄
だ
が
、
こ
の
二
人
の
間
に
は
じ
つ
は
相
似
の
関
係
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
条
件
づ
け
て
い
る
も
の
が
、
両
者
に
共
通
の
強
い
方
法
意
識
と
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
信
仰
（
同
時
に
断
念
）
で
あ
る
。
お
そ
ろ
し
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
丸
山
の
仕
事
ぶ
り
は
、
す
で
に
伝
説
化
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
だ
が
、
文
学
の
立
場
か
ら
見
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
出
て
く
る
彼
の
論
文
の
見
事
な
芸
術
的
完
結
性
で
あ
ろ
う
。
賽
の
河
原
に
石
を
つ
む
よ
う
な
空
し
さ
に
た
え
て
、
彼
は
石
を
つ
も
う
と
す
る
。
そ
の
執
念
が
凝
っ
て
、
彼
の
文
章
の
造
型
性
が
う
ま
れ
る
。
近
代
日
本
の
思
想
家
の
な
か
で
、
彼
ほ
ど
の
作
品
と
し
て
の
独
立
性
を
も
っ
た
文
章
を
書
い
た
人
は
少
い
。
彼
の
論
文
は
、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
差
を
こ
え
て
、
た
と
え
ば
志
賀
直
哉
の
あ
る
種
の
作
品
の
よ
う
な
、
も
っ
と
適
切
に
は
モ
ー
リ
ャ
ッ
ク
な
ど
の
小
説
に
近
い
リ
ズ
ム
感
を
読
者
に
与
え
る
・
・
・
要
す
る
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
断
念
の
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
目
的
で
は
な
い
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
自
己
目
的
化
す
れ
ば
リ
ア
リ
テ
ィ
は
失
わ
れ
る
と
い
う
近
代
文
学
の
原
理
が
、
丸
山
に
は
貫
か
れ
て
い
(
)
る
。
13
丸
山
が
竹
内
の
歿
後
に
「
魯
迅
友
の
会
」
の
求
め
で
語
っ
た
追
悼
の
談
話
（「
好ハオ
さ
ん
と
の
つ
き
あ
い
」
一
九
七
(
)
八
）
が
、
終
戦
後
か
ら
始
ま
り
、
六
〇
年
安
保
で
14
共
に
闘
っ
た
時
期
を
経
て
最
後
の
病
床
に
至
る
、
竹
内
と
の
三
〇
年
以
上
に
わ
た
る
親
交
に
つ
い
て
よ
く
伝
え
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
、丸
山
が
遺
し
た
竹
内
好
に
つ
い
て
の
文
章
と
し
て
は「
竹
内
好『
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』」（
一
九
五
(
)
二
）、「
好
さ
ん
に
つ
い
て
の
談
話
」（
一
九
六
(
)
六
）、
15
16
「
竹
内
日
記
を
読
む
」（
一
九
八
(
)
二
）
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、『
丸
山
眞
男
座
談
』
17
は
、
竹
内
を
対
話
者
（
の
一
人
）
と
す
る
座
談
を
最
多
の
七
篇
収
め
る
。
武
田
の
場
合
と
は
異
な
り
、
竹
内
が
、
本
領
で
あ
る
政
治
思
想
史
家
・
社
会
思
想
家
と
し
て
の
丸
山
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
示
す
証
左
と
言
え
よ
う
。
木
下
順
二
（
一
九
一
四
―
二
〇
〇
六
）、
森
有
正
（
一
九
一
一
―
七
六
)
木
下
と
丸
山
は
、
同
年
生
ま
れ
で
、
互
い
に
「
丸
山
君
」、「
木
下
君
」
と
呼
び
合
う
、
自
他
と
も
に
許
す
親
友
同
士
だ
っ
た
よ
う
だ
が
（
丸
山
を
「
日
本
三
大
お
し
ゃ
べ
り
」の
一
人
に
認
定
し
た
の
も
木
下
だ
っ
た
と
い
う
）、自
選
集
で
あ
る『
木
下
順
二
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
―
八
九
）
に
は
二
人
の
交
流
の
発
端
や
そ
の
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実
際
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
戦
後
間
も
な
く
、
若
手
の
研
究
者
や
作
家
を
集
め
、
総
合
的
な
文
化
運
動
を
め
ざ
し
て
結
成
さ
れ
た
「
青
年
文
化
会
議
」
に
と
も
に
加
わ
っ
た
こ
と
が
二
人
の
交
流
の
始
ま
り
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
丸
山
と
木
下
の
交
流
に
つ
い
て
は
丸
山
の「
森
有
正
氏
の
思
い
出
」（
一
九
七
(
)
九
）、
18
や
「
内
田
義
彦
君
を
偲
ん
で
」（
一
九
八
(
)
九
）
に
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、『
丸
山
眞
19
男
座
談
』
は
、
木
下
を
対
話
者
（
の
一
人
）
と
す
る
座
談
を
五
篇
収
め
る
。
丸
山
は
、
木
下
の
作
品
を
主
に
上
演
し
た
、
山
本
安
英
が
主
宰
す
る
「
ぶ
ど
う
の
会
」
の
熱
心
な
支
持
者
で
も
あ
り
、
木
下
作
品
に
つ
い
て
は
、「『
子
午
線
の
祀
り
』
を
語
る
」（
一
九
八
(
)
九
）
や
、『
沖
縄
』
を
論
じ
た
「
点
の
軌
跡
」（
一
九
六
(
)
三
）
20
20
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
丸
山
の
よ
く
知
ら
れ
た
「
日
本
思
想
に
お
け
る
『
執
拗
低
音
』」
と
い
う
概
念
が
は
じ
め
て
提
出
さ
れ
た
の
は
、
丸
山
、
木
下
（
そ
れ
に
加
藤
周
一
）
を
講
演
者
と
し
て
行
わ
れ
た
、
国
際
基
督
教
大
学
に
お
け
る
連
続
講
演
会
「
日
本
文
化
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
ス
を
考
え
る
」（
一
九
八
一
）
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
丸
山
と
木
下
の
関
係
を
見
る
う
え
で
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
木
下
と
は
、
共
に
本
郷
の
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
寮
で
「
牢
名
主
」
的
存
在
で
あ
っ
た
頃
か
ら
の
無
二
の
親
友
ど
う
し
だ
っ
た
森
有
正
と
の
交
友
に
つ
い
て
は
、
上
に
挙
げ
た
「
森
有
正
氏
の
思
い
出
」
が
委
曲
を
尽
く
し
て
い
る
。
森
を
「
偶
像
化
」
す
る
こ
と
の
な
い
森
有
正
論
の
、
お
そ
ら
く
は
白
眉
と
い
っ
て
も
よ
い
談
話
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
木
下
の
場
合
と
同
様
、『
森
有
正
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
―
一
九
八
二
）
に
は
、「
恋
人
に
対
す
る
ご
と
き
感
じ
」（
丸
山
自
身
の
表
現
）
を
抱
い
て
い
た
は
ず
の
丸
山
と
の
個
人
的
な
交
流
に
つ
い
て
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
前
に
挙
げ
た
「
思
い
出
」
に
よ
れ
ば
、
森
と
丸
山
が
知
り
合
っ
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
頃
に
東
大
の
学
生
自
治
会
と
大
学
側
と
の
折
衝
の
た
め
に
作
ら
れ
た
「
学
生
委
員
会
」に
二
人
が
共
に
若
手
教
員
と
し
て
委
員
に
選
出
さ
れ
た
時
だ
と
い
う
。
そ
の
半
年
後
に
森
が
留
学
の
た
め
渡
仏
し
、
所
定
の
年
限
を
経
て
も
帰
国
せ
ず
に
職
を
辞
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
留
ま
り
続
け
た
た
め
、
交
流
は
一
旦
は
途
絶
え
た
が
、
一
九
六
二
年
、
丸
山
が
パ
リ
に
滞
在
し
た
折
に
再
開
。
そ
の
後
、
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
、
そ
れ
以
前
に
発
表
さ
れ
て
い
た
も
の
も
含
め
た
森
の
思
索
的
エ
ッ
セ
イ
群
が
日
本
で
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
森
は
定
期
的
に
帰
国
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
森
の
丸
山
に
対
す
る
ほ
と
ん
ど
「
片
恋
」
の
よ
う
な
関
係
は
こ
の
こ
ろ
に
始
ま
っ
た
と
思
し
い
。
丸
山
は
、
帰
国
す
る
や
い
な
や
「
羽
田
か
ら
電
話
し
て
く
る
」
森
の
自
ら
に
対
す
る
過
剰
な
ま
で
の
思
い
入
れ
に
つ
い
て
、
半
ば
苦
笑
を
交
え
な
が
ら
振
り
返
っ
て
い
る
。
こ
の
談
話
は
、
二
人
の
こ
の
よ
う
な
交
流
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
始
ま
り
、
丸
山
と
森
の
思
考
の
型
や
音
楽
観
の
根
本
的
な
相
違
に
及
ぶ
本
質
的
な
問
題
を
覆
っ
て
い
る
。『
森
有
正
全
集
』
の
付
録
（
月
報
）
の
た
め
の
談
話
と
い
う
性
格
上
、
批
判
的
な
言
辞
こ
そ
慎
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
森
の
哲
学
の
中
核
に
あ
る
「
経
験
」
と
い
う
概
念
へ
の
評
価
を
留
保
し
、
バ
ッ
ハ
の
オ
ル
ガ
ン
曲
の
み
に
集
中
す
る
森
の
音
楽
観
に
疑
問
を
呈
し
、
森
が
体
系
的
な
哲
学
を
構
築
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
惜
し
む
な
ど
、
森
に
対
す
る
全
面
的
な
共
感
か
ら
は
か
な
り
距
離
を
取
る
も
の
と
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。「
森
さ
ん
は
、
人
間
と
し
て
も
、
思
想
家
と
し
て
も
『
謎
』
に
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満
ち
て
い
ま
す
ね
」
と
い
う
談
話
の
最
後
の
言
葉
が
、
森
に
対
す
る
丸
山
の
立
場
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
加
藤
周
一
（
一
九
一
九
―
二
〇
〇
八
）
旧
制
中
学
、
旧
制
高
校
、
大
学
と
す
べ
て
丸
山
と
同
窓
で
は
あ
る
が
、
加
藤
が
五
歳
の
年
少
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
学
校
時
代
に
で
丸
山
と
知
り
合
う
よ
う
な
機
会
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
六
〇
年
安
保
闘
争
や
六
〇
年
代
後
半
の
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
の
中
で
、さ
ら
に
、
数
多
い
座
談
会
や
講
演
会
な
ど
を
通
し
て
、
頻
繁
で
密
接
な
接
触
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、加
藤
が
欧
米
の
大
学
に
招
か
れ
て
教
授
・
研
究
に
従
う
期
間
が
長
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
た
と
え
ば
武
田
や
竹
内
や
埴
谷
と
の
濃
密
な
親
交
の
よ
う
な
形
で
は
な
く
、
互
い
の
存
在
と
仕
事
に
終
始
深
い
敬
意
と
信
頼
を
抱
き
合
い
な
が
ら
も
、敢
え
て
私
生
活
に
渉
る
付
き
合
い
に
深
く
入
る
こ
と
は
し
な
い
、「
水
の
如
き
」
関
係
が
基
調
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
(
)
る
。
21
加
藤
の
丸
山
論
と
し
て
は
、「
丸
山
眞
男
『
戦
中
と
戦
後
の
間
』」（
一
九
七
(
)
七
）、
22
「
精
神
の
往
復
運
動
」（
一
九
九
(
)
五
）、「
戦
後
史
の
中
の
丸
山
眞
男
」（
一
九
九
(
)
六
）
23
24
な
ど
が
あ
り
、
丸
山
の
加
藤
論
と
し
て
は
、
津
田
左
右
吉
と
の
対
比
の
中
で
加
藤
の
『
日
本
文
学
史
序
説
』
の
意
義
を
高
く
評
価
し
た
「
文
学
史
と
思
想
史
に
つ
い
て
」（
一
九
八
(
)
〇
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
加
藤
と
丸
山
が
深
い
尊
敬
と
全
25
面
的
な
信
頼
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
窺
わ
せ
る
に
足
る
論
考
と
言
え
よ
う
。
丸
山
と
加
藤
に
よ
る
共
同
の
仕
事
と
し
て
は
、『
日
本
近
代
思
想
大
系
』（
岩
波
書
店
）
中
の
一
巻
『
翻
訳
の
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
丸
山
と
加
藤
の
共
編
に
よ
り
、
明
治
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
日
本
の
知
的
社
会
が
、
翻
訳
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
欧
米
の
思
想
や
文
学
を
い
か
に
摂
取
し
骨
肉
化
し
て
い
っ
た
か
を
、
豊
富
な
文
献
に
よ
っ
て
跡
付
け
た
す
ぐ
れ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
だ
が
、
体
調
不
良
の
た
め
解
説
文
を
書
く
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
丸
山
に
加
藤
が
意
見
を
求
め
、
加
藤
の
単
独
執
筆
と
な
っ
た
。
こ
の
間
の
丸
山
と
の
対
話
を
ま
と
め
、
丸
山
の
歿
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
翻
訳
と
日
本
の
近
代
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
八
）
が
、
二
人
の
唯
一
の
共
著
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
3.“
p
o
e
ta
d
o
c
tu
s”,“
d
o
c
to
r
m
u
sic
u
s”
以
上
の
よ
う
に
、
丸
山
が
親
交
を
持
っ
た
文
学
者
た
ち
を
通
観
す
る
と
、
彼
ら
に
あ
る
共
通
性
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
仮
に
表
現
言
語
を
「
文
学
的
・
詩
的
言
語
」
と
「
認
識
的
・
推
論
的
言
語
」
に
類
型
化
で
き
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
こ
の
二
つ
の
言
語
の
相
を
と
も
に
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
際
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
武
田
泰
淳
に
は
、
小
説
作
品
の
ほ
か
に
、
出
世
作
と
な
っ
た
『
司
馬
遷
』（
一
九
四
三
）
や
評
価
の
高
い
評
論
集
『
人
間
・
文
学
・
歴
史
』（
一
九
五
四
）、
『
政
治
家
の
文
章
』（
一
九
六
〇
）
な
ど
が
あ
り
、
竹
内
好
は
中
国
現
代
文
学
の
研
究
家
・
社
会
思
想
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
優
れ
た
魯
迅
の
翻
訳
家
で
も
あ
っ
た
。
今
で
も
魯
迅
に
親
し
も
う
と
す
る
読
者
の
圧
倒
的
な
多
く
は
、
竹
内
訳
に
依
っ
て
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い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
木
下
順
二
は
、
劇
作
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
数
多
い
演
劇
論
の
書
き
手
で
も
あ
り
、
ま
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
翻
訳
者
・
研
究
家
で
も
あ
っ
た
。
森
有
正
は
パ
ス
カ
ル
、
デ
カ
ル
ト
を
中
心
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
研
究
家
、
哲
学
者
だ
が
、
先
に
も
触
れ
た
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
広
く
読
ま
れ
た
「
思
索
的
エ
ッ
セ
イ
」
は
、
多
く
の
読
者
に
一
種
の
文
学
作
品
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
加
藤
周
一
は
文
学
、
芸
術
か
ら
社
会
、
政
治
に
わ
た
る
多
方
面
の
批
評
家
・
論
者
と
し
て
高
名
だ
が
、そ
の
出
発
点
に
は
、福
永
武
彦
や
中
村
真
一
郎
と
共
に
行
っ
た
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
」
の
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
文
学
者
の
あ
り
方
に
（「
学
識
あ
る
詩
人
」）
“
poeta
doctus”
と
い
う
言
葉
を
当
て
て
み
る
。
こ
の
表
現
は
、
古
典
期
に
は
用
例
が
見
い
出
せ
な
い
よ
う
で
、
定
評
の
あ
るO
xford
Latin
D
ictionary
(second
edition,
2012)
に
も
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
後
代
の
（
主
に
ド
イ
ツ
語
圏
で
用
い
ら
れ
て
き
た
）
造
語
と
思
わ
れ
る
。
本
来
は
「
過
去
の
規
範
的
な
文
学
を
絶
え
ず
意
識
し
、
そ
れ
を
範
例
と
し
て
作
品
の
中
の
織
り
込
み
な
が
ら
詩
作
す
る
詩
(
)
人
」
と
い
う
ほ
ど
の
26
意
味
の
言
葉
で
、
あ
る
時
代
ま
で
の
詩
人
た
ち
の
多
く
の
部
分
は
こ
の
範
疇
に
属
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
一
九
世
紀
以
降
、
詩
人
の
独
創
性
が
強
調
さ
れ
る
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
意
味
が
薄
れ
、
文
字
通
り
「
深
い
学
識
に
基
づ
い
て
詩
作
す
る
詩
人
」
を
指
す
名
称
に
転
化
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
親
交
の
あ
っ
た
文
学
者
た
ち
の
活
動
が
こ
の
よ
う
な
表
現
言
語
の
二
つ
の
相
に
渉
っ
て
い
た
よ
う
に
、
丸
山
自
身
の
中
に
も
、
政
治
学
者
・
政
治
思
想
史
家
と
し
て
求
め
ら
れ
る
「
認
識
的
・
推
論
的
言
語
」
の
背
後
に
、「
詩
的
・
文
学
的
言
語
」
に
よ
る
表
現
を
求
め
る
強
い
志
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
れ
ゆ
え
に
丸
山
は
彼
ら
に
強
い
「
親
和
力
」（
W
ahlverw
andtschaft）
を
感
じ
、
彼
ら
も
そ
れ
に
応
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
の
は
、
必
ら
ず
し
も
牽
強
付
会
に
当
た
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
傍
証
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
加
藤
や
竹
内
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
丸
山
の
著
述
（
作
品
）
自
体
（
そ
の
文
体
）
の
高
度
の
「
文
学
性
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
（
あ
る
い
は
）
と
呼
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
“
poeta
doctus”
“
doctor
poeticus”
し
い
二
人
の
師
（
南
原
繁
、
長
谷
川
如
是
閑
）
の
存
在
を
思
い
浮
か
べ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
丸
山
が
大
学
入
学
時
に
文
学
部
独
文
科
へ
の
進
学
を
強
く
望
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、友
人
の
文
学
者
た
ち（
武
田
泰
淳
、
木
下
順
二
な
ど
）
の
作
品
へ
の
論
評
に
見
ら
れ
る
優
れ
た
（
文
学
的
な
）
批
評
性
は
、
思
想
史
家
の
余
技
と
し
て
の
水
準
を
は
る
か
に
抜
く
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
加
え
て
、
オ
ペ
ラ
な
ど
の
多
く
の
声
楽
曲
の
英
語
や
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
、
ま
た
イ
タ
リ
ア
語
に
よ
る
歌
詞
に
、
丸
山
が
、
公
開
な
ど
は
全
く
意
識
せ
ず
、
自
分
自
身
の
た
め
だ
け
に
多
く
の
時
間
を
費
や
し
て
付
し
た
流
麗
で
的
確
な
数
多
い
翻
訳
文
（
筆
者
が
目
に
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
幸
運
で
あ
っ
た
）
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
丸
山
は
師
の
南
原
（『
形
相
』
の
歌
人
）
や
長
谷
川
（
多
数
の
小
説
や
戯
曲
を
持
つ
）
の
よ
う
に
、
文
学
的
言
語
を
駆
使
し
た
「
作
品
」
を
残
す
こ
と
に
は
、
き
わ
め
て
禁
欲
的
、
抑
制
的
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
そ
の
位
置
を
占
め
、
丸
山
の
中
に
深
く
根
を
降
ろ
し
た
の
が
「
音
楽
」
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だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
に
倣
っ
”poeta
doctus”
て
、
丸
山
に
は
と
い
う
名
前
を
呈
し
た
い
思
い
に
す
ら
駆
ら
”doctor
m
usicus”
れ
る
。
丸
山
の
音
楽
に
対
す
る
関
心
は
、
お
そ
ら
く
は
旧
制
高
校
的
な
教
養
主
義
の
土
壌
か
ら
芽
生
え
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
丸
山
の
音
楽
に
対
す
る
知
識
と
熱
意
、
ま
た
そ
れ
に
費
や
し
た
で
あ
ろ
う
膨
大
な
時
間
と
労
力
は
、
単
な
る
ハ
イ
・
ア
マ
チ
ュ
ア
と
し
て
の
教
養
や
趣
味
の
次
元
を
大
き
く
越
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
丸
山
に
と
っ
て
、
音
楽
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
や
論
説
を
執
筆
し
、
発
表
す
る
こ
と
は
い
と
も
容
易
な
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
丸
山
の
音
楽
に
関
す
る
（
あ
る
い
は
音
楽
に
言
及
す
る
）
公
け
に
さ
れ
た
文
章
や
談
話
の
数
は
意
外
な
ほ
ど
に
少
な
い
（
手
帖
の
記
述
や
断
章
を
収
め
た
『
自
己
内
対
話
』
は
、
音
楽
に
対
す
る
思
い
を
た
め
ら
う
こ
と
な
く
吐
露
し
た
文
章
で
溢
れ
て
い
る
の
だ
が
）。その
内
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
れ
ば
、
ま
ず
一
九
四
八
年
の
「
盛
り
合
わ
せ
音
楽
会
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
晩
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
時
代
や
様
式
を
異
に
す
る
曲
目
を
詰
め
込
ん
で
平
然
と
し
て
い
る
演
奏
会
へ
の
違
和
感
か
ら
始
ま
っ
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
現
代
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
「
精
神
的
文
化
の
無
差
別
的
受
容
」
に
伴
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
ま
で
及
ぶ
、
長
い
射
程
を
持
つ
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
、「
上
滑
り
に
滑
っ
て
行
く
」
よ
う
な
近
代
日
本
の
宿
命
的
な
「
強
い
ら
れ
た
浅
薄
さ
」
を
指
摘
す
る
漱
石
の
「
現
代
日
本
の
開
化
」（
一
九
一
一
）
に
も
比
べ
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
点
の
軌
跡
―
『
沖
縄
』
観
劇
所
感
―
」（
一
九
六
(
)
三
）
で
は
、
ア
ル
バ
27
ン
・
ベ
ル
ク
の
オ
ペ
ラ
「
ヴ
ォ
ツ
ェ
ッ
ク
」
に
言
及
し
て
い
る
。『
自
己
内
対
話
』
の
中
の
断
章
で
は
「
本
当
に
美
し
さ
が
分
か
ら
な
い
作
曲
家
」
の
中
に
「
大
部
分
の
『
現
代
』
作
曲
家
」
を
挙
げ
て
い
た
丸
山
だ
(
)
が
、
ロ
ン
ド
ン
で
見
た
こ
の
オ
ペ
28
ラ
に
は
「
震
え
る
ほ
ど
感
動
し
た
」
と
言
い
、「
僕
に
作
曲
の
才
能
が
あ
っ
た
ら
、
『
沖
縄
』
は
、
全
部
無
調
の
オ
ペ
ラ
に
し
た
い
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
対
談
・
鼎
談
と
し
て
は
、
吉
田
秀
和
と
の
「
芸
術
と
政
治
―
ク
ル
ト
・
リ
ー
ス
『
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
一
九
五
(
)
九
）
の
ほ
か
に
、
芦
津
丈
夫
、
29
脇
圭
平
と
の
鼎
談
「
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
を
め
ぐ
っ
て
―
音
楽
・
人
間
・
精
神
の
位
相
―
」（
一
九
八
(
)
三
）（
後
に
『
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
』（
岩
波
新
書
、
一
九
30
八
四
）
に
所
収
）
が
あ
る
。
丸
山
は
こ
れ
に
エ
ッ
セ
イ
を
寄
稿
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
体
調
不
良
に
た
め
に
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
実
現
し
て
い
れ
ば
、
丸
山
が
最
も
傾
倒
し
て
い
た
演
奏
家
で
あ
る
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
を
巡
る
、
音
楽
に
関
す
る
彼
の
代
表
的
な
論
考
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
丸
山
が
「
殆
ど
生
き
る
こ
と
と
同
様
に
愛
し
て
い
る
」
と
さ
え
感
じ
て
い
た
音
楽
に
関
す
る
公
の
著
述
や
発
言
が
僅
か
こ
れ
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
音
楽
が
、
丸
山
の
い
わ
ば
「
私
的
自
我
」
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
重
要
な
部
分
を
な
し
て
い
た
が
故
に
、「
社
会
的
自
我
」
の
拡
大
の
た
め
に
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
を
自
ら
に
抑
制
し
た
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
）
か
ら
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
丸
山
の
楽
譜
へ
の
詳
細
な
書
き
込
み
（
お
そ
ら
く
演
奏
時
間
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
時
間
と
労
力
を
要
し
た
は
ず
の
）
も
、
音
楽
の
体
験
を
単
な
る
受
動
的
な
観
賞
・
享
受
の
域
に
留
め
ず
、
積
極
的
な
主
体
的
・
創
造
的
行
為
に
高
め
る
た
め
に
、
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丸
山
に
と
っ
て
不
可
欠
の
、
だ
が
、
自
ら
の
「
社
会
的
自
我
」
と
は
画
然
と
切
り
離
さ
れ
る
べ
き
営
み
で
あ
り
、
儀
式
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
森
有
正
に
近
か
っ
た
人
々
の
中
に
は
、
バ
ッ
ハ
の
オ
ル
ガ
ン
曲
の
価
値
を
十
二
分
に
認
め
な
が
ら
も
、
森
が
オ
ル
ガ
ン
の
修
練
の
た
め
に
あ
ま
り
に
多
く
の
時
間
を
費
や
し
た
こ
と
を
惜
し
み
、
そ
の
時
間
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
彼
の
哲
学
の
体
系
的
な
構
築
の
た
め
に
用
い
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
む
声
が
あ
っ
た
と
聞
く
が
、
森
に
と
っ
て
、
バ
ッ
ハ
は
、
他
の
何
物
で
代
替
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
、
彼
の
存
在
自
体
の
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
底
を
な
す
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
丸
山
の
周
辺
に
も
、
彼
が
ス
コ
ア
と
向
き
合
っ
た
膨
大
な
時
間
の
一
部
な
り
と
も
論
文
や
著
作
の
執
筆
に
当
て
て
い
て
く
れ
た
ら
と
惜
し
む
思
い
が
必
ず
や
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
丸
山
の
音
楽
と
の
関
係
も
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
注
本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
八
日
に
丸
山
眞
男
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
八
回
研
究
会
で
行
っ
た
報
告
を
も
と
に
、
若
干
の
加
筆
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
（
１
)「
文
学
者
」
に
は
や
や
生
硬
な
語
感
が
あ
り
、
ま
た
、「
文
士
」
に
は
ど
こ
か
「
無
頼
」
の
匂
い
が
つ
き
ま
と
う
よ
う
に
感
じ
て
、
あ
え
て
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
犯
し
て
こ
の
言
葉
を
選
ん
で
み
た
。
石
川
淳
な
ど
を
最
後
に
、
現
代
に
は
も
は
や
棲
息
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
種
族
で
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
あ
る
。
（
２
)
武
田
百
合
子
『
犬
が
星
見
た
ロ
シ
ア
紀
行
』
中
公
文
庫
、
一
九
八
二
年
、
三
二
八
頁
。
（
３
)「
武
田
百
合
子
さ
ん
の
こ
と
」『
埴
谷
雄
高
全
集
第
十
一
巻
』
講
談
社
、
一
九
九
九
年
、
六
四
二
―
六
四
三
頁
。
（
４
)「
日
本
の
夫
婦
」『
武
田
泰
淳
全
集
第
十
五
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
三
頁
。
（
５
)
同
右
、
四
頁
。
（
６
)「
泰
淳
さ
ん
、
さ
よ
う
な
ら
」『
丸
山
眞
男
集
第
十
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
一
九
頁
。
（
７
)『
丸
山
眞
男
集
第
八
巻
』
一
九
九
六
年
、
一
九
頁
。
（
８
)
武
田
泰
淳
は
、
自
ら
に
対
す
る
丸
山
の
弔
辞
に
ぴ
た
り
と
対
応
す
る
よ
う
な
、
三
島
由
紀
夫
に
対
す
る
追
悼
文
を
残
し
て
い
る
（「
三
島
由
紀
夫
の
死
の
の
ち
に
」『
武
田
泰
淳
全
集
第
十
六
巻
』
一
九
七
二
年
、
四
四
四
―
四
五
〇
頁
）。
（
９
)
ち
な
み
に
、
三
島
由
紀
夫
は
一
九
六
九
年
の
『
文
化
防
衛
論
』
の
中
で
「
天
皇
制
国
家
へ
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
充
ち
た
か
の
ご
と
き
」
と
し
て
丸
山
の
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
に
批
判
的
に
言
及
し
て
い
る
。
三
島
が
丸
山
に
触
れ
て
い
る
の
は
『
三
島
由
紀
夫
全
集
』（
旧
版
、
一
九
七
三
―
一
九
七
七
）
の
中
で
、
こ
の
箇
所
を
含
め
て
お
そ
ら
く
二
か
所
の
み
。
（
)『
竹
内
好
全
集
第
十
五
巻
日
記
（
上
）』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
三
一
頁
。
10
（
)
同
右
、
四
三
七
頁
。
11
（
)『
竹
内
好
全
集
第
十
二
巻
作
家
に
つ
い
て
・
書
物
に
つ
い
て
』
一
九
八
一
年
、
三
二
九
12
―
三
三
〇
頁
。
（
)『
丸
山
眞
男
集
第
十
巻
』
一
九
九
六
年
、
三
四
九
―
三
六
一
頁
。
13
（
)『
丸
山
眞
男
集
第
五
巻
』
一
九
九
五
年
、
二
四
九
―
二
五
一
頁
。
14
（
)『
丸
山
眞
男
集
第
九
巻
』
一
九
九
六
年
、
三
三
七
―
三
四
〇
頁
。
15
（
)『
丸
山
眞
男
集
第
十
二
巻
』
一
九
九
六
年
、
二
五
―
三
九
頁
。
16
（
)『
丸
山
眞
男
集
第
十
一
巻
』
一
九
九
六
年
、
七
九
―
一
一
〇
頁
。
17
（
)『
丸
山
眞
男
集
第
十
五
巻
』
一
九
九
六
年
、
七
七
―
八
七
頁
。
18
（
)『
丸
山
眞
男
集
第
九
巻
』
一
三
一
―
一
四
四
頁
。
19
（
)『
丸
山
眞
男
集
第
十
五
巻
』
三
七
―
五
六
頁
。
20
（
)
た
だ
し
、
丸
山
が
加
藤
と
親
密
な
時
を
過
ご
す
機
会
も
ま
れ
に
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
丸
21
山
の
旅
人
と
し
て
の
一
面
を
紹
介
し
た
加
藤
の
小
文
で
は
、
丸
山
と
の
信
州
旅
行
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
印
象
深
く
回
想
さ
れ
て
い
る
（「
高
原
好
日
（
２
）
丸
山
眞
男
」『
加
藤
周
一
自
選
集
第
十
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
二
二
四
―
二
二
八
頁
）
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（)『
加
藤
周
一
自
選
集
第
六
巻
』
二
〇
一
〇
年
、
一
一
―
一
九
頁
22
（
)『
加
藤
周
一
自
選
集
第
九
巻
』
二
〇
一
〇
年
、
一
五
二
―
一
五
九
頁
23
（
)
同
右
、
二
四
九
―
二
五
二
頁
。
24
（
)『
丸
山
眞
男
集
第
十
一
巻
』
三
二
三
―
三
四
〇
頁
。
25
（
)
26
D
as
groß
e
W
örterbuch
der
deutschen
Sprache
(1.
A
uflage,
B
ibliogra-
の
該
当
項
目
に
よ
る
。
phisches
Institut,1976-1981)
（
)『
丸
山
眞
男
集
第
三
巻
』
一
九
九
五
年
、
三
三
五
―
三
四
三
頁
。
27
（
)『
自
己
内
対
話
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
、
二
六
三
頁
。
28
（
)『
丸
山
眞
男
座
談
第
三
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
二
三
五
―
二
五
七
頁
。
29
（
)『
丸
山
眞
男
座
談
第
九
巻
』
一
九
九
八
年
、
一
―
六
四
頁
。
30
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